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RÉFÉRENCE
ANNE-LAURE METZGER-RAMBACH, Du bon usage des livres dans “La Nef des folz” de Pierre Rivière
(1497), in Les Raisons du livre. Du statut de l’œuvre écrite à la figuration du symbole (XIIe-XVIIe
siècles), Études réunies par Gérard Gros, Paris, Honoré Champion, 2015, pp. 133-149.
1 Trois chapitres de la Nef des folz, les n. 1, 11 et 99, font une place essentielle aux livres et
à l’usage qui peut en être fait. En analysant texte et gravures dans l’editio princeps de
1497 (Paris, Jean-Philippe Manstener et Geoffroy de Marnef), A.-L. M.-R. montre bien
quels en sont les enjeux: les bénéfices à tirer de la lecture et presque en contrepartie les
dangers  d’une  lecture  personnelle  des  Écritures  sacrées;  les  fous  objet  de  la  satire
demeurent de fait indifférents à la véritable fonction du livre, porteur d’un sens qu’il
est essentiel d’interpréter correctement.
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